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Yanti, Shelly Ayu Restuning. 2010. Rumah Sakit Anak di Kota Batu. Dosen 
Pembimbing Yulia Eka Putrie, M.T. dan A.B. Mappaturi, M.T. 
Kata  kunci:  Rumah Sakit Anak, Arsitektur Perilaku, Anak 
 
Rumah Sakit Anak  adalah Fasilitas kesehatan bagi bayi, balita hingga anak- 
anak. Perancangan objek ini memiliki tujuan untuk menjadi Rumah Sakit Anak yang 
benar-benar  mementingkan  kesehatan,  keamanan,  kenyamanan  dan  perkembangan 
anak, melalui perancangan Rumah Sakit Anak dengan menggunakan tema rancangan 
Arsitektur Perilaku yang dititikberatkan pada perilaku anak.   Rumah Sakit Anak  ini 
merupakan rumah sakit swasta dan standar kelas D. 
Rancangan  dibuat  seaman  dan  senyaman  mungkin  bagi  anak-anak  dan 
menjauhkan kesan menyeramkan. Batasan  lingkup pelayanan Rumah Sakit Anak di 
Kota Batu: 
Melayani anak dengan usia kurang lebih 0 (pascanatal)-14 tahun 
Masa kanak-kanak laki-laki:     0 -14 tahun 
Masa kanak-kanak perempuan:   0 -13 tahun 
Melayani  kurang  lebih  60  anak  berdasarkan  dari  data  jumlah  bayi  dan  balita 
6.611jiwa dengan jumlah pelayanan kesehatan 28 unit (Budiman, 2006: 1). 
Sasaran  perancangan Rumah  Sakit  Anak  adalah  sebagai  fasilitas  pelayanan 
kesehatan  yang  sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhan  anak,  berorientasi  pada 
penyembuhan anak baik jasmani maupun rohani dengan lingkup pelayanan kesehatan vi 
 
anak.  Lingkup  pelayanan  rumah  sakit  anak    ini  diperuntukkan melayani  penduduk 




























Yanti, Shelly Restuning Ayu. 2010. Children's Hospital in Batu Town. Supervisor 
Yulia Eka Putrie, M.T. and A.B. Mappaturi, M.T. 
 
Key words: Children's Hospital, Architecture Behavior, Child 
  
  Children's Hospital  is a  health care  facility  for  infants,  toddlers up  to  the  
kids. The purpose of this object design  is to become a Children's Hospital that are   
concerned with health, safety, convenience and child development, through design  
of the Children's Hospital using a design theme that emphasizes client behavior on  
the  behavior  of  children.  Children's  Hospital  is  a  private  hospital  and  D  class  
standard.   
The design is made as safe and as comfortable as possible for the children and  
keep the creepy impression. Limitation of scope of services Children's Hospital in  
Batu city:  
Serving children with age less than 0 (postnatal) -14 years  
Childhood male: 0 -14 years  
Childhood female: 0 -13 years   
Serving approximately 60 children on  the basis of data on  the number of  
infants  and  toddlers with  a  number of  health  care  6.611jiwa  28  units  (Budiman,  
2006:  1).  Target  design  of  the  Children's  Hospital  is  a  health  care  facility  in  
accordance  with  the  wishes  and  needs  of  children,  child-oriented  healing  both  
body and spirit with the scope of child health services. Scope of service children's  




























  ﯾوﺎﯾﻟ اﺷﻣﻟﻓﺮ اﺎﻛﯾ.    ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ اﻷطﺎﻔل ﻲﻓ ﺗﺳﻧﻮ ﺎﺗﻧﻮ.   0102.   أﯾو   gninutseR yllehS    ﺎﺣﺗﻟﻮ ﻲﺗﻧﺎﯾ
 . T.M ، irutappaM .B.A و .  T.M ، eirtuP
  ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ اﻷطﺎﻔ،ل اوﻠﺳﻟﻛﻮ اﺎﻣﻌﻟةر اوﻟطﻔل:   ﺎﺗﻔﻣح اﺎﻣﻠﻛﻟت
  
  ﯾﻣﺻﺗم اذھ اﺋﺎﻛﻟن.    ﺎﻔل ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ اﻷطﻔﺎل وھ ﻣرﻓق اﻟرﺔﯾﺎﻋ اﺔﯾﺣﺻﻟ ﻠﻟرﻊﺿ اوﻷطﺎﻔل اﺎﻐﺻﻟر ﻰﺗﺣ اﻻط
  ﻟدﮫﯾ ﻓﺪھ ﺢﺑﺻﯾﻟ ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ ﻸﻟطﺎﻔل وﻌﺷﺗر ﺎﻘﺣ ﻊﻣ اوﺔﺣﺻﻟ اﻟارﺔﺣ اوﺔﻣﻼﺳﻟ وﺔﯾﻣﻧﺗ اﻟطﻔ،ل ﻣن ﻼﺧل 
 .   ﯾﻣﺻﺗم ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ ﻸﻟطﺎﻔل ﺧﺗﺳﺎﺑﻣﺎد ﻣوﺿﻋﻮ اﯾﻣﺻﺗﻟم اﻟﯾﺬ ﺷﯾدد ﻰﻠﻋ ﻠﺳﻛﻮ اﯾﻣﻌﻟل ﻰﻠﻋ ﻠﺳﻛﻮ اﻷطﺎﻔل
  ﻣﻰﻔﺷﺗﺳ اﻷطﺎﻔل وﻰﻔﺷﺗﺳﻣ ﺎﺧص اوﻟردﺔﺟ اﺔﯾﺳﺎﯾﻘﻟ ﻻد
  اﺣﻟد ﻣن ﻧطﺎق.    آوﺔﻧﻣ وﻣرﺔﺣﯾ ﻗرد اﺎﻛﻣﻹن ﻣن أﺟل اﻷطﺎﻔل اوﺎﻔﺣﻟظ ﻰﻠﻋ اﻧﻻطﺎﺑع اﯾﺧﻣﻟف   ﺗﯾم ﯾﻣﺻﺗم
     :  اﺧﻟدﺎﻣت ﻲﻓ ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ اﻷطﺎﻔل ﻲﻓ ﻣدﺔﻧﯾ ﺗﺳﻧﻮ 
      ﺔﻧﺳ   41 -)   ﻌﺑد اﻟوﻻةد(    0 ﺧﺗﻣﺪ اﻷطﺎﻔل ﻊﻣ اﻘﺗﻟﻣﺪ ﻲﻓ اﻣﻌﻟر أﻗل ﻣن 
      ﻧﺳﺗﺎو   41 -   0:   اﻟذﻛرو ﻲﻓ ﻣرﺔﻠﺣ اﻟطﻔوﺔﻟ 
  ﻧﺳﺗﺎو   31 -   0:   اﺎﻧﻹث ﻲﻓ ﻣرﺔﻠﺣ اﻟطﻔوﺔﻟ 
  
  طﻼﻔ ﻰﻠﻋ أﺎﺳس ﺎﻧﺎﯾﺑت ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟرﻊﺿ اوﻷطﺎﻔل اﺎﻐﺻﻟر ﻊﻣ ﻋدد ﻣن وﺣﺗﺎد اﻟرﺔﯾﺎﻋ    06ﺧﺗﻣﺪ ﺣﻧو 
  .) 1:     6002ﺑدوﺎﻣﯾ،ن ( awij 116.6 82اﺔﯾﺣﺻﻟ 
  
  اﮭﻟﻓﺪ ﻣن ﯾﻣﺻﺗم ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ اﻷطﺎﻔل ﻲﻓ ﺄﺷﻧﻣة اﻟرﺔﯾﺎﻋ اﺔﯾﺣﺻﻟ وﺎﻘﻓ ﻟرﺎﺑﻏت اوﺎﺟﺎﯾﺗﺣت اﻷطﺎﻔل ، 
  اوﺻﻘﻣﻟدو.    ﺎﻔﺷﻠء اﺳﺟﻟد اوﻟﺣﻮر ﻊﻣ ﻧطﺎق اﺧﻟدﺎﻣت اﺔﯾﺣﺻﻟ ﻠﻟطﻔل اوﻷطﺎﻔل ﻰﻠﻋ ﺣد ﺳءاو اﻣﻟوﺔﮭﺟ ﻟ
 . ﻧطﺎق ﻰﻔﺷﺗﺳﻣ اﻷطﺎﻔل ﺧدﺔﻣ ﺧﻟدﺔﻣ ﺎﻛﺳن ﻣدﺔﻧﯾ ﺗﺳﻧﻮ ﺎﺗﻧﻮ وﯾﺣﻣطﺎﮭ
 
